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年には 76 万人と見積もられていたが，1990 年に






ている（Passel, Cohn and Gonzalez-Barrera ［2012: 
tables A1, A2, A3］）。ちなみに 2010 年のメキシコ
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の数は 1149 万人（Brown and Patten ［2014: Table 
4］），そのうちいわゆる不法移民は 590 万人と推
計される（Krogstad and Passel ［2014］）。



































が，1990 年頃から 2008 年のリーマンショックま
でのメキシコ系移民の増加は，1970 年から続く，
20 世紀に入って 3 度目にして最大の移民の波で
あった（三吉 ［2014: 44］）。1970 年に 76 万人だっ
たメキシコ生まれの人口は，1980 年に約 220 万
人とほぼ 3 倍に増え，1990 年には 450 万人へと，
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（出所） Passel et al. ［2012: Appendix Table A1］をもとに筆者作成
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国のあっせん料であるが，1990 年代は 100 ドル
























コ全土へと広がった（Pew Hispanic Center ［2005］; 
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（出所） Wikipedia （http://ja.wikipedia.org/wiki/ サンラフェル_（カリフォルニア州）） 
2015 年 4 月 13 日。
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はじめて 5 人の若者が国境を越えたのが 1980 年，
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をするといった報道が出ていたが（New York Times, 
November 16, 2009），2012 年 以 降 は， 移 民 の 帰
郷を伝える記事が目立つようになった（New York 






































る（Krogstad ［2014］; Patten ［2014］）。
この制度改変が実際にどのような効果をもた
らすかは未知数であり，また本稿を執筆してい
る 2015 年 4 月の時点で，26 の州が大統領令の差
し止めを求めており，そもそも改革が実行に移さ
れるかどうかすらも，司法当局の判断にゆだねら
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また，ロサンゼルス在住でユカタン同郷者会連




































⑴ h t t p : / / l a t i n o . f o x n e w s . c o m / l a t i n o /
entertainment/2015/02/23/birdman-soars-at-
oscars-director-inarritu-celebrates-mexicans-on-














⑷ メキシコ国立地理統計局（INEGI）の 2010 年国















150 ドルだったのに対し，1998 年には 525 ドルに
まで高騰した（Massey et al. ［2002: 129-130］）。こ
の価格上昇はその後も続いた模様で，ヒュースト
ンでユカタン出身者のコミュニティを調査したア
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⑼ オ バ マ 大 統 領 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト（www.
barackobama.com/immigration-reform/） 2015 年 4
月 5 日。
⑽ たとえばロサンゼルスのメキシコ領事館では，
2015 年 3 月までに 9 回の講習会が開催された。
（http://consulmex.sre.gob.mx/losangeles/index.
php/component/content/article/448） 2015 年 4 月
19 日。
⑾ 筆者によるインタビュー，ロサンゼルス，2015 年
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